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Lampiran 1 :  Pengaruh Konservatisma Laporan Keuangan Terhadap 
  Earnings Response Coefficient 






























KONSERVATISMA AKUNTANSI TERHADAP 
EARNINGS RESPONSE COEFFICIENT: 
SUATU TINJAUAN TEORITIS 
 
Abstrak 
Konservatisma akuntansi merupakan praktik akuntansi yang dipakai 
manajemen untuk berhati-hati dalam menghadapi ketidakpastian 
yang akan terjadi pada risiko lingkungan bisnis, menurunkan laba 
pada saat menghadapi kondisi bad news serta tidak meningkatkan 
laba pada saat good news sehingga mencerminkan nilai laba minimal 
perusahaan. Laba yang diungkapkan perusahaan memiliki kekuatan 
respon pasar yang berbeda-beda, tercermin dari tinggi rendahnya 
Earnings Response Coefficient (ERC). ERC merupakan reaksi atas 
laba yang diumumkan perusahaan dan juga salah satu proksi yang 
digunakan untuk mengukur kualitas laba. Perusahaan yang 
menerapkan konservatisma akuntansi akan memiliki kualitas laba 
yang rendah dan prediktibilitas laba yang rendah. Hal ini 
menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan kurang bermanfaat 
untuk memprediksi laba masa datang akibatnya ERC perusahaan 
yang konservatif rendah. 
Kata kunci: Konservatisma Akuntansi, Earnings Response 







ACCOUNTING CONSERVATISM TOWARD 
EARNINGS RESPONSE COEFFICIENT: 
A THEORETICAL REVIEW 
 
Abstract 
Accounting conservatism is an accounting practice used by 
management to be cautious in the face of uncertainty that will occur 
in the risk business environment. Lower earnings in the face of bad 
news as well as the condition does not improve earnings at the time 
of good news to reflect the value of a minimum profit of the 
company. Earnings disclosed is different, reflected in high and low 
of Earnings Response Coefficient (ERC). ERC is a reaction to the 
earnings announced by the company and also one of the proxies used 
to measure the quality of earnings. Companies that apply the 
accounting conservatism will have low earnings quality and low 
earnings predictability. This led the company generated earnings less 
useful for predicting future earnings as a result low ERC 
conservative company. 
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